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Natuk Baytarı — 61 yaşındaydı.
Duvardaki 
Kan’ın yönetmeni
Natuk
Baytan öldü
Kültür Servisi — Yönetmen 
Natuk Baytan, dün saat 20.30 
sularında, bir süredir devam 
eden hastalığına yenilerek öldü. 
61 yaşındaki Baytan, Cerrahpa­
şa Tıp Fakültesi’nde tedavi gör­
müş, 20 gün kadar önce de gitti­
ği Londra’da tedavisine devam 
edilmişti. Baytan’m cenazesi pa­
zar günü Fatih Camii’nden kal­
dırılacak.
1925 Manisa doğumlu Natuk 
Baytan bu hafta son bölümünü 
1. Kanal’da izleyeceğimiz “Du­
vardaki Kan” adlı dizinin yönet­
meniydi. Baytan, Mim Kemal 
Öke’nin senaryosunu yazdığı bu 
dizinin yanı sıra, yine aynı yazar­
dan “Bir MiDet Uyanıyor”u da 
televizyona uyarlama çalışmala­
rı içerisindeydi.
“İş yapan ticari filmler” açı­
sından sinemamızın verimli yö­
netmenlerinden olan Natuk Bay­
tan, İstanbul Üniversitesi Arke­
oloji Fakültesi’den mezun olduk­
tan sonra bir süre serbest ticaret 
ve ajansçılık gibi işler yaptı. Be­
lediye memuriyeti de bulunan 
Baytan 1960 yılında kendi kur­
duğu Doğan Film adına çektiği 
“Karanlıkta Yaşayanlar” ile yö­
netmenlik hayatına başladı. 
1964’te yönettiği “Sahildeki 
Ceset” ile İzmir Film Festivali’n- 
de 4 ödül birden kazandı. Genel­
de kendi yazdığı senaryolarla ta­
rihi macera filmleri yöneten Na­
tuk Baytan’m başlıca Filmleri 
şöyle:
Karanlıkta Yaşayanlar (1960), 
Çiğdem (1962), Sahildeki Ceset 
(1964), Sırtımdaki Bıçak (1965), 
Horasan’dan Gelen Bahadır 
(1966), Hacı Murat (1967), Hacı 
Murat Geliyor (1968), Yaşamak 
İçin (1970), Gurur ve Kin (1971), 
Battal Gazi’nin İntikamı (1972), 
Battal Gazi’nin Oğlu (1973), Kı­
lıç Arslan (1975), Kara Murat 
Şeyh Gaffar’a Karşı (1976), Al- 
tay’dan Gelen Yiğit (1977), Yıkı­
lış (1978), İki Canbaz (1979), 
Toprağın Teri (1981).
Natuk Baytan evli ve Müjde 
(20) ve Kadri (24) adında iki ço­
cuk babasıydı.
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